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ABSTRAK 
Aliffah Fajarwati, Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Team Assisted Individualization (TAI) Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Menghitung Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan pada Siswa Kelas V 
SD Negeri Karangasem III Laweyan Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghitung 
penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas dengan menerapkan model 
pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI). 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
terdiri dari dua siklus.  Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah saya sebagai 
pelaksana tindakan, guru kelas dan siswa kelas V SD Negeri Karangasem III 
Laweyan Surakarta yang berjumlah 28 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Validitas data 
yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data 
yang digunakan adalah model analisis interaktif.  
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
kelas kemampuan menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan pada 
kondisi awal adalah 51,75 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 17,85% 
Pada siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 78,38 dengan persentase 
ketuntasan kelas sebesar 68%. Pada siklus II, nilai rata-rata meningkat menjadi 
82,04 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 88%. 
Simpulan penelitian ini adalah implementasi model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dapat meningkatkan 
kemampuan menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan siswa kelas V 
salah satu SD Negeri Karangasem III Laweyan Surakarta. 
 
Kata Kunci: Team Assisted Individualization (TAI), penjumlahan, pengurangan, 
pecahan, matematika, sekolah dasar 
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ABSTRACT 
 
Aliffah Fajarwati, The Implementation of Cooperative Learning Model 
Type of Team Assisted Individualization (TAI) to Improve Addition and 
Substraction of Fraction Counting Capability in the five grade students of SD 
Negeri Karangasem III Laweyan Surakarta Academic Year 2016/2017. 
Minithesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University, June 2017. 
The purpose of this research was to improve addition and substraction of 
fraction counting capability by using cooperative learning model type of Team 
Assisted Individualization (TAI). The type of this research is classroom action 
research. It consist of two cycles. Each cycle consist of four phases, there are 
planning, action, observation, and reflection. The research subject are researches, 
classroom teacher, and the five grade students of SD Negeri Karangasem III 
Laweyan Surakarta which consist of 28 students. The data collecting technique 
were interview, observation, test, and documentation. The data validity of this 
research used triangulation of resources and triangulation of technique. The 
technique analyze data was interactive analysis.  
Results of the research show that class average score addition and 
substraction of fraction counting capability before action (pre-cycle) was 51,75 
with subject completion rate of 17,85%. In cycle I the average score increase 
become 78,38 with subject completion rate of 68%. In cycle II the average score 
increase become 82,04  with subject completion rate of 88%. 
The conclusion of this research was the implementation of cooperative 
learning model type of Team Assisted Individualization (TAI) can improve 
addition and substraction of fraction counting capability of five grade students of 
SD Negeri Karangasem III Laweyan Surakarta. 
 
Keyword: Team Assisted Individualization (TAI), addition, substraction, fraction 
mathematic, elementary school  
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MOTTO 
 
Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang 
kamu kerjakan 
(QS Al-Mujadilah: 11) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(QS Al-Mu’minun: 62) 
 
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, 
maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa 
apabila dia berdoa kepada-Ku.  
(QS Al-Baqarah: 186) 
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